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TIME	  AND	  PLACE	  	  
Syddansk	  Univeristet	  
Mads	  Clausen	  Institute	  
Meeting	  room	  U101	  
22.	  August	  2014	  
09:00	  –	  15:30	  
	  
University	  of	  Southern	  Denmark	  
Mads	  Clausen	  Institute	  	  
Alsion	  2	  
DK-­‐6400	  Sønderborg	  
	  
Meeting	  room	  announced	  on	  
display	  at	  main	  entrance	  
	  
	  
	  
REGISTRATION	  
Registration	  before	  
20.	  August	  to	  	  
Jan	  J.	  Diers,	  
jjd@soenderjylland.dk,	  	  
+45	  2157	  0153	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
MCI	  TECHNET	  and	  the	  eMOTION	  project	  invite	  to	  a	  seminar:	  
	  
WORKSHOP	  ON	  FLEXIBLE	  AND	  SEMITRANSPARENT	  SOLAR	  CELLS,	  
2ND	  EDITION	  
	  
PROGRAM	  
09:00	   Welcome	  
	  
09:10	  
	  
Shahzada	  Ahmad	  
[Abengoa	  Research,	  Title:	  ‘Perovskites	  a	  game	  changer	  in	  
photovoltaics’]	  
	  
10:00	  
	  
	  
	  
10:45	  
Markus	  Scharber	  
[JKU	  Linz,	  Title:	  ‘Efficiency	  versus	  Costs	  –	  Economic	  Aspects	  of	  Printable	  
Thin	  Film	  Organic	  Solar	  Cells’]	  
	  
Coffee	  break	  	  
	  
11:00	  	   Thomas	  Knieling	  
[Fraunhofer	  ISIT,	  Title:	  ‘Examples	  of	  hybrid	  electronics	  systems’]	  
	  
11:30	  
	  
Vida	  Engmann	  
[University	  of	  Southern	  Denmark,	  Title:	  ‘Strategies	  for	  improvement	  of	  
organic	  solar	  cells	  efficiency:	  light	  trapping	  and	  morphology	  control’]	  
	  
12:30	   Lunch	  
	  
13:30	   Torben	  Lund	  
[Roskilde	  University,	  Title:	  ‘’]	  
	  
14:00	   Jørgen	  Schou	  
[DTU	  Photonics,	  Title:	  ‘CZTS	  -­‐	  a	  new	  environmentally	  friendly	  material	  
for	  thin-­‐film	  solar	  cells’]	  
	  
14:30	  
	  
	  
	  
14:50	  
Peter	  Balling	  
[Aarhus	  University,	  Title:	  ‘Enhancing	  the	  efficiency	  of	  thin-­‐film	  silicon	  
solar	  cells’]	  
	  
Brian	  Julsgaard	  
[Aarhus	  University,	  Title:	  ‘Upconversion	  of	  light	  for	  solar	  cell	  
applications’]	  
	  
15:15	   Poster	  session	  	  
	  
